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МОЛОДЕЖИ В ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ
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чества подготовки военно-обученного мобилизационного ресурса 
граждан, для повышения обороноспособности страны. На основе 
анализа проблем выдвигаются предложения о передаче части функ-
ций, по подготовке мобилизационных людских ресурсов, военным 
кафедрам гражданских вузов России.
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Неравномерное распределение на Земле природных и энергети-
ческих ресурсов, создание зон экономического влияния и связанные 
с этим глобализационные процессы влияют на военно-политиче-
скую обстановку в мире. Значимость военной силы как инстру-
мента реализации национальных интересов различных государств 
возрастает с каждым днем. Под лозунгами борьбы за свободу и де-
мократию в странах создаются очаги напряженности, происходят 
вооруженные конфликты и свергаются правительства. При этом 
правительства США, ФРГ, Франции и других стран особо не скры-
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вают, что за этим кроются чисто экономические приоритеты заин-
тересованных сторон [1, 2].
Угрозы безопасности РФ носят комплексный характер и воз-
никают по всему периметру российских границ. В условиях гло-
бализации мировой экономики, кризиса мировых экономических 
отношений, негативного развития мировой военно-политической 
обстановки и существующих на границах страны очагов напря-
женности, Российской Федерации не остается ничего другого, как 
вернуть себе роль одного из мировых «центров силы» с возвратом 
к формированию многополярной системы мироустройства.
Помимо оказания экономического и военно-политического 
воздействия на Россию, американские и европейские власти через 
СМИ и высказывания собственных политиков пытаются создать 
перед собственными народами образ нашей страны как дикого, 
не толерантного, с тоталитарным управлением и неадекватной 
политикой государства. В результате этого всего 2 % американцев 
считают Россию союзником США, тогда как более 30 % жителей 
страны рассматривают ее как врага. Еще 31 % более умеренных 
респондентов воспринимают РФ просто как недружественное 
государство [3].
Почти половина действующих американских военнослужащих 
(46 %) считают, что Америка вступит в новую войну в течение сле-
дующего года (2019). По мнению американских военнослужащих, 
самую большую угрозу для США представляют Россия (71 % опро-
шенных) и Китай (69 % опрошенных), констатирует The Military 
Times со ссылкой на данные собственного опроса. Им вторят вы-
сокопоставленные чиновники Пентагона, которые неоднократно 
заявляли о том, что Вашингтону необходимо готовиться к столк-
новению с «равным по силе» противником [4].
Российские военные аналитики тоже не исключают вариант 
агрессии против России. Заместитель президента Российской ака-
демии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Кон-
стантин Сивков в своем интервью для РИА «Новости» предполо-
жил вариант региональной войны против России: «Она охватит 
несколько стратегических направлений, по продолжительности — 
несколько лет. Каждой из сторон придется привлечь группировку 
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численностью до десяти миллионов человек и более. Период непо-
средственной подготовки к такой войне, как правило, составляет 
от года донескольких лет» [5].
Считается, что в случае начала широкомасштабных боевых 
действий необходимый уровень мобилизационного людского по-
тенциала государства оценивается от 10 до 20 %. Это примерно 
от 14 до 30 млн человек, которые должны быть годными к военной 
службе в военное время, то есть категории «А, Б», в крайнем случае 
«В». В случае масштабной войны, учитывая, что часть мужского 
населения должна обеспечивать потребности военной экономики, 
часть мужчин будет задействована другими силовыми структурами 
государства, то мобилизационный потенциал России покроет ниж-
нюю границу в 10 % от количества населения страны, но не способен 
покрыть верхнюю в 20 % [6].
По данным справочника The Military Balance, в 2014 г. в воору-
женных силах США служило около 1492,2 тыс. человек. При необ-
ходимости Пентагон может воспользоваться резервом в 1,1 млн че-
ловек. При населении свыше 316 млн человек США имеют большой 
мобилизационный потенциал. По имеющимся данным, к службе 
годны около 120 млн человек [7].
В настоящее время блок НАТО объединяет в себе 28 стран. 
Численность вооруженных сил НАТО составляет около 2 млн чел. 
Ближайший резерв составляет 3,3 млн человек [8].
«В любой войне между Россией и НАТО реальная опасность 
заключается отнюдь не в том, что НАТО может проиграть. С име-
ющимся у альянса огромным количеством воздушных, наземных 
и морских сил он со временем одержит победу. НАТО даже может 
начать одерживать верх над Россией раньше, чем кто-либо ожидает, 
если русские напортачат в этой кампании, которая „обязательно 
будет сложной и нетривиальной“», —  отмечает обозреватель Week 
Кайл Мизоками [9].
Сдерживает наших потенциальных противников только на-
личие у России ядерного оружия. Но применение его —  это край-
няя неизбежность, поэтому использование маловероятно. Исходя 
из краткого анализа возможностей противоборствующих сторон, 
можно сделать вывод, что основной проблемой для РФ в случае 
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крупномасштабной войны является проблема комплектования и на-
копления военно-обученных мобилизационных людских ресурсов.
Президент РФ В. В. Путин 17.11.2017 г. подписал указ № 555 
«Об установлении штатной численности Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации» [10], которым численность ВС определена 
в 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Реально 
военнослужащих в армии 798 тыс. человек [11]. К 2020 г. планирует-
ся также сформировать еще активный резерв до 9 тыс. человек [12].
Проблемы по накоплению мобилизационных людских ресур-
сов взаимосвязаны между собой. Для повышения боеспособности 
ВС было бы хорошо иметь полностью профессиональную армию, 
но в этом случае будет большая потребность в военно-обученных 
людских мобресурсах, необходимых для развертывания требуе-
мых составов группировок войск (сил) для отражения агрессии 
против РФ. Эта проблема в определенной степени решается за счет 
смешанной системы комплектования ВС РФ, но отправляющиеся 
в запас не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры 
с прапорщиками не покрывают мобпотребности государства.
Военные аналитики прогнозируют, что для комплектования 
вновь развертываемых соединений и воинских частей (резервных 
формирований), исходя из прогноза военных угроз РФ, потреб-
ность в военно-обученных людских ресурсах в 2017 г. уже соста-
вила 280 тыс. офицеров, солдат и сержантов —  1,82 млн к 2021-му 
составит 450 тыс. офицеров, солдат и сержантов —  2,8 млн к 2025-му 
680 тыс. офицеров, солдат и сержантов —  3,9 млн человек [13].
В настоящее время покрытие потребности ВС в офицерском 
составе мирного времени в большей степени обеспечивается воз-
можностями созданной сети военно-учебных заведений и воен-
ных кафедр гражданских вузов. Для комплектования ВС мирного 
времени офицерским составом требуемый среднегодовой выпуск 
офицеров из вузов до 2021 г. должен быть не менее 11 тыс., после 
2020-го —  17,5 тыс. человек. Расчеты показывают, что для подготов-
ки и накопления офицеров в интересах развертывания группировок 
войск (сил) и ведения ими военных действий в течение первых 
месяцев войны необходимо дополнительно за счет военных кафедр 
гражданских учебных заведений ежегодно выпускать не менее 43–
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44 тыс. офицеров. В настоящий момент только 72 вуза занимаются 
военным обучением студентов, что составляет всего 7 % от общего 
числа гражданских учебных заведений. При этом ежегодный их 
выпуск в четыре раза отличается от вышепредставленных потреб-
ностей и составляет не более 10 тыс. офицеров запаса.
Такие же проблемы существуют при формировании мобресурса 
солдат и сержантов. Для создания стратегических резервов при су-
ществующем способе комплектования ВС и при ежегодном найме 
на военную службу 78 тыс. граждан, МО РФ не в состоянии подгото-
вить требуемое количество военно-обученных мобресурсов сержант-
ского и рядового состава, дефицит которых был в 2017 г. — 661 тыс., 
к 2021-му составит 1685 тыс. и к 2026-му —  2825 тыс. человек [13].
Одной из немаловажных проблем комплектования мобресур-
сов является строгое соблюдение юридических норм и законов, 
не позволяющих использовать необученные резервы для ведения 
боевых действий, а поэтому большое внимание в этой работе долж-
но уделяться совершенствованию системы подготовки резервов. 
Например, руководство НАТО уделяет большое внимание вопросам 
подготовки резервов, что обеспечивает более ускоренный перевод 
вооруженных сил с мирного на военное положение. С этой целью 
в странах Евросоюза предусматривается постоянное увеличение 
количества различных мобилизационных мероприятий сформиро-
ваниями военно-обученного организованного резерва; проведение 
ежегодных сборов с резервистами индивидуального боеготового 
резерва, которые ранее ни к каким видам обязательной военной 
подготовки в мирное время не привлекались. Для остальных мо-
билизационных ресурсов, не входящих в резервные компоненты, 
имеется или разворачивается мощная сеть учебных центров, в кото-
рых они проходят военную подготовку в случае крупномасштабных 
военных конфликтов [14].
Сокращение армии и флота, смешанная система комплектования 
ВС влечет за собой увеличение объемов подготовки и накопления 
военно-обученных ресурсов. В новых условиях старые методы ре-
шения данной задачи становятся неприемлемыми, и это требует 
пересмотра ряда основополагающих положений мобилизационной 
работы [15].
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В настоящее время мобилизационная подготовка и накопле-
ние военно-обученного ресурса в РФ организуются и проводят-
ся в соответствии с Федеральными законами «Об обороне» [16], 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации» [17], «О воинской 
обязанности и военной службе» [18]. Анализ вышеперечисленных 
федеральных законов показал, что системе подготовки мобресурса 
отведено минимум строк, да и на современном этапе они уже мало 
актуальны. Готовить граждан по военно-учетным специальностям 
(далее —  ВУС) для комплектования ВС и других силовых структур 
в период мобилизации и в военное время уже поздно. Существую-
щая система подготовки охватывает два направления: повышение 
квалификации или переподготовка военнослужащих запаса на учеб-
ных военных сборах [19] и обучение граждан на военных кафедрах 
при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования по программам военной подготовки офицеров 
запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса 
либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса [18].
Информация Положения о проведении учебных сборов в вой-
сках, по подготовке граждан по ВУС [19] требует критического 
осмысления. Так как статья посвящена проблемам военной под-
готовки, то анализу подверглось направление учебных военных 
сборов, связанное с категорией граждан, направляемых для подго-
товки, переподготовки и совершенствования их военных знаний, 
умений и навыков по требуемым ВУС и воинским должностям. 
Законодательство РФ, экономическое обоснование сборов, обще-
ственное мнение создают условия, при которых граждане с трудом 
отправляются на них. По словам сотрудников военкоматов, им при-
ходится идти на определенные меры, чтобы организовать призыв 
граждан на военные сборы. Выясняется, что к числу сознательных 
можно отнести лишь одного резервиста из 4–5. По сообщениям 
сотрудников военных комиссариатов, их спасает то, что к воен-
ным сборам привлекается небольшое число резервистов (7–8 тыс.). 
Определенной проблемой в этой работе также является неспособ-
ность местных и региональных властей участвовать в обеспечении 
мобилизации [20].
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Еще одной проблемой организации и проведения учебных во-
енных сборов с мобресурсом по требуемым ВУС является необхо-
димость их проведения в специализированных воинских частях. 
В положении сказано, что данная подготовка проводится в учеб-
ных воинских частях, при военно-учебных заведениях, в воинских 
частях, имеющих соответствующие условия для размещения об-
учаемых, необходимую учебную материально-техническую базу 
и личный состав, способный осуществлять подготовку обучаемых 
по программам проведения учебных сборов. Анализируя это тре-
бование, необходимо начать с того, что в результате сокращения 
ВС большая часть военно-учебных заведений была сокращена, и их 
базы поросли травой. Большинство оставшихся воинских частей 
не имеет базы для размещения такого контингента, штаты учебных 
воинских частей не предусмотрены для проведения обучения из-
редка привлекаемых на военные сборы граждан.
Озвученные цифры призыва в 7–8 тыс. запасников, слабая учеб-
ная и методическая база подготовки мобресурса делают такую 
форму обучения неэффективной. Подводя промежуточный итог 
вышеизложенному материалу, можно сделать несколько выводов:
1. Российская Федерация находится в окружении недружест-
венных государств.
2. На территории России возможна крупномасштабная война, 
которая потребует привлечения большого количества мобилиза-
ционных людских ресурсов.
3. В настоящий момент и на перспективу наблюдается нехватка 
военно-обученного мобилизационного ресурса.
4. Существующая система подготовки граждан РФ, находящихся 
в запасе, к военной службе не эффективна и экономически затратна.
5. Система подготовки военно-обученного мобилизационного 
ресурса требует реформирования.
Решение проблем, связанных с нехваткой мобилизационного 
ресурса и совершенствованием системы подготовки военно-обучен-
ного мобилизационного ресурса, могла бы взять на себя система 
военной подготовки граждан в вузах России. Как мы говорили 
выше, военная подготовка в гражданских вузах уже осуществляет 
обучение студентов по программам военной подготовки офицеров 
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запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запа-
са либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса 
граждан Российской Федерации, обучающихся в образователь-
ной организации по очной форме обучения по образовательным 
программам высшего образования [21]. То есть основной задачей 
военных кафедр при вузах РФ (далее —  ВК) является подготовка 
в интересах МО РФ специалистов по различным ВУС для создания 
военно-обученного мобилизационного ресурса. Авторы статьи 
считают, что потенциал военных кафедр по подготовке военно-об-
ученного мобресурса не исчерпывается существующей системой. 
Неиспользуемый потенциал военных кафедр по подготовке мо-
бресурсов можно рассмотреть на примере военной кафедры при 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» (далее —  УГАТУ).
На данный момент в УГАТУ обучается более 10 тыс. человек 
[22], из них граждан мужского пола (то есть потенциальных за-
щитников Родины) около 6 тыс. человек. Подлежит призыву после 
окончания университета в войска более 4,5 тыс. студентов. Не более 
15 % студентов обучаются на военной кафедре, это примерно около 
500 студентов. Они обучаются по программам подготовки офицеров 
запаса —  по трем ВУС и по программам подготовки солдат запа-
са —  по двум ВУС. Исключая обучающихся на военной кафедре, 
получаем, что в ВС РФ ежегодно после окончания УГАТУ должно 
отправиться порядка 1000 необученных новобранцев. Примерно 
по столько же должно призываться с каждого из шести основных 
вузов столицы Башкирии.
Конкурсный отбор в группы подготовки офицеров или солдат 
запаса осуществляется из студентов, обучающихся на профильных 
для соответствующих ВУС факультетах или институтах УГАТУ, 
то есть прием ограничен. Анализ специальностей, по которым осу-
ществляется подготовка специалистов в вузе [23] и сравнение их 
с ВУС, указанными в Перечне [24], показал, что ограничение по ВУС, 
определяемых для ВК ГУК МО РФ, не раскрывает весь военный по-
тенциал университета. Из перечня неохваченных военной кафедрой 
университета ВУС офицеров, солдат и сержантов: 31 —  авиационная 
специальность; 16 —  зенитно-ракетных специальностей; 11 —  ра-
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диотехнических специальностей; 2 —  общевойсковые; 4 —  поиско-
во-спасательные; 41 —  специальность специальной связи; 12 —  спе-
циальностей АСУ и 26 —  специальностей командно-измерительных 
комплексов. Исходя из проведенного анализа возможностей ВК 
по ВУС, можно сделать вывод, что только ВК УГАТУ могла бы внести 
большой вклад в ежегодную подготовку к службе в ВС РФ около 
1000 новобранцев по нескольким из 143 неохваченных ВУС.
К образовательным организациям высшего образования России 
в 2017/2018 г. относились 484 государственных и муниципальных, 
а также 178 негосударственных вуза. Общая численность вузов 
в России с филиалами составляет 766 образовательных учрежде-
ний. В 2018 г. в этих вузах на очных отделениях обучается 2 280 тыс. 
граждан мужского пола и выпускается ежегодно более 1 млн бака-
лавров, специалистов и магистров (в 2015 г. — 1,3 млн в 2016 г. — 
1,161 млн только вот в 2017 г. — 969 тыс. выпускников) [25]. Анализ 
призыва граждан РФ показывает, что в ВС РФ в 2017 г. было при-
звано около 276 тыс. человек [26]. Даже если считать, что в армию 
призывают только граждан, окончивших вуз, и то получится, что 
в ВС РФ попали всего лишь 29 % бакалавров, специалистов и ма-
гистров, окончивших вуз в 2017 г. То есть ежегодно более 600 тыс. 
человек с высшим образованием не идут служить в армию, а соот-
ветственно, не получают знания, навыки и умения по различным 
ВУС, для того чтобы стать подготовленным военно-обученным 
мобилизационным ресурсом страны. На основании проведенного 
анализа были выявлены два проблемных направления подготовки 
военно-обученного мобресурса, работая на которых ВК, имея за спи-
ной мощную научную, методическую и материально-техническую 
базу вузов, могли бы приложить свои усилия.
Первое направление —  расширение спектра ВУС, по которым 
военные кафедры при вузах РФ могли бы обучать студентов. Расши-
рение спектра ВУС можно увеличить не только за счет профильных 
(схожих) специальностей вуза, но и за счет других ВУС, профильных 
для других вузов города, в котором находится ВК [27]. Правительст-
во позволило гражданам, обучающимся по программам бакалаври-
ата в федеральных вузах и изъявившим желание получить военную 
подготовку в период обучения в гражданском вузе, также освоить 
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программу военной подготовки офицеров запаса на ВК, созданных 
при других федеральных вузах или в военных вузах.
Увеличение направлений подготовки мобресурса по необхо-
димым для обороноспособности страны ВУС снизит, но не уберет 
нагрузку на второе направление, где ВК также могли бы повысить 
обороноспособность страны. Второе направление —  увеличение 
подготовленного военно-обученного мобресурса. ВК вузов в основ-
ном сосредоточены в мегаполисах, там же сосредоточены основные 
вузы, не имеющие ВК. Проведенные ранее авторами исследования 
по возможностям военной подготовки граждан РФ в различных 
образовательных организациях [28] показали, что ни одна из пред-
ложенных ФЗ-№ 53-от 28.03.1998 структур военной подготовки, 
кроме военной кафедры, не способна в полной мере организовать 
военную подготовку граждан к службе в ВС РФ, а тем более подго-
товке мобресурса. Обладая хорошей методической, учебной, мате-
риально-технической базой, ВК без лишних усилий при соответст-
вующем финансировании способны увеличить прием студентов для 
обучения по программам подготовки офицеров, сержантов и солдат 
запаса из своего и соседних вузов.
Предложенные изменения подготовки в вузах России военно-об-
ученного мобилизационного ресурса из числа студентов уберет ряд 
существенных проблем, а именно: повысит обороноспособность 
страны; снизит дефицит необходимого для страны мобресурса; уве-
личит количество военно-обученного мобресурса; уберет проблему 
призыва на военные сборы граждан РФ; снизит экономические 
затраты на финансирование военных сборов в воинских частях; 
даст ВС РФ больше специалистов по различным ВУС находящихся 
в запасе.
В данной научной работе также подымалась проблема проведе-
ния военных учебных сборов с гражданами, находящимися в запасе, 
по получению ими ВУС, переподготовки или повышении квалифи-
кации, связанная с дефицитом центров подготовки в ВС [19]. Эту 
проблему также может решить реформа военной подготовки на ВК 
вузов. Перенос основной (базовой) части программ подготовки, пе-
реподготовки или повышения квалификации граждан, находящихся 
в запасе, в стены ВК сократит расходы на содержание граждан запаса 
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в воинских частях и выплату им компенсаций; уменьшит напряжен-
ность среди граждан, связанную с необходимостью уезжать далеко 
от дома и брать отпуск на работе; уменьшит нагрузку на воинские 
части, предназначенные для проведения военных сборов; повысит 
качество подготовки, так как обучение будут проводить професси-
ональные офицеры-преподаватели.
По окончании основной части обучения на ВК граждане, от-
учившиеся или повысившие квалификацию по определенной ВУС 
или получившие переподготовку, будут убывать в профильные 
воинские части для сдачи экзамена и подтверждения квалификации.
Вышеперечисленные предложения должны качественно повы-
сить ситуацию в ВС РФ с военно-обученным мобилизационным 
ресурсом, что, несомненно, повлияет на повышение обороноспособ-
ности страны, оптимизирует часть расходов на оборону и не ляжет 
бременем на граждан страны.
Потенциал ВК как структуры военной подготовки граждан 
России предложенными выше решениями не исчерпывается. Пред-
ложения авторов по совершенствованию системы подготовки воен-
но-обученного мобилизационного ресурса являются только частью 
задач, которые ВК вузов могли бы выполнять с честью и на высоком 
уровне. Данные предложения по получению школьниками началь-
ных знаний в области обороны; подготовке граждан по основам 
военной службы в образовательных организациях в рамках осво-
ения образовательной программы среднего общего образования 
или среднего профессионального образования и в учебных пунктах 
организаций; военно-патриотическому воспитанию молодежи; 
подготовке граждан по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин по направлению военного комисса-
риата, а также некоторым видам добровольной подготовки граждан 
к военной службе, глубоко и разносторонне рассмотрены в статье 
доцента ВК при УГАТУ Селуянова А. А. «Анализ и пути совершен-
ствования военной подготовки в гражданских вузах России». Ре-
зультаты исследования были доложены на прошедшей в 2017 г. 
всероссийской научно-практической конференции, проводимой 
Филиалом ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинск [28].
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